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H ayatın ve İçtimaî hâdiselerin gülüne tarafını yakalamak ve onu edebî bir üslûba sarıp, fel­
sefî hükümlerle de süsleyip kelimeleşmiş 
tebessüm, cümle olmuş kahkaha halinde 
okuyucuya sunmak yazı san’atının en 
güç kısmıdır. Yunanlılar bu müşkül tec­
rübeyi Milâddan beş yüz yıl önce -fa­
kat piyes olarak- yaptılar, Kratinus, O- 
polis, Aristofanis gibi komedi muharrir­
leri yetiştirdiler. Ayni tecrübenin Roma- 
da yapılışı Milâddan iki yüz yıl sonradır.
İlk edebî hikâye örneğini Ondördün- 
cü asrın ortalarına doğru - Decameron 
eserile - yaratabilen Avrupa, uzun yıl­
lar Polichinellelerle oyalandıktan sonra 
güldürücü eserleri edebiyat çerçevesi a- 
rasma sokmak bahtiyarlığına erdi. Mol- 
yer, şüphe yok ki, bu genre’ın en olgun 
üstadıdır.
Bizde Ferhadla Şirin, Yusufla Z e - 
leyha, Tutiname, Hançerli, Binbir Ge­
ce gibi eserlerden edebî hikâyeye geç­
mek çok güç oldu ve fransızcadan ter­
cüme suretile ilk tecrübe 1857 de yapıl­
dı. Millî veya mahallî romanların yazıl- 
mıya başlanılması ise ancak 1870 yılına 
doğrudur, lâkin hayatı, hâdiseleri ve in­
san ruhunu mizah adesesinden temaşa e- 
den ve halka da ettiren Türk muharriri­
nin edebiyat âlemine doğması hayli ge­
cikti ve yurd bu müjdeyi 1886 yılında a- 
labildi.
Molyerin ölümünden yüz on üç yıl 
sonra vukua gelen bu doğum, «Şık -ya- 
hud- A yna» adlı zarif bir hikâyenin sa- 
hifeleri arasında tecelli ediyor ve o eser, 
Türkiyenin tam elli yıl yegâne kalacak 
olan üstad romancısı Hüseyin Rahmiye 
şöhret beşiği oluyordu.
Evet, Hüseyin Rahmi -muhak, birin­
ci ve ikinci terbi, hilâlî gibi safhalar ge - 
çirmeden- «Bedirtam» haline gelmiş bir 
ay gibi edebiyat ufuklarında göründü ve 
birden göz kamaştırdı. Lâkin bu pırıltılı 
doğuşla ve görünüşle kalmadı, biribirin- 
den parlak yıldızlar dökmeğe başladı. 
Mürebbiye, Tesadüf, Bir muadelei sev­
da, Şıpsevdi, Nimet Şinas başta olmak 
üzere elliye yakın büyük eser, işte o be­
dirtam halinde doğmuş edebî ayın sön- 
miyen ve sönmiyecek olan yıldızlarıdır.
Fakat şu fani âlemde herşeyin bir so­
nu vardır ve güneşlere de sönmek mu - 
kadderdir. Bahtiyarlık, gurub günlerin­
de' arızî sarsıntılardan uzak kalabilmek­
tir. Halbuki san’atkâr, kılıç gibidir. İşle­
meyince paslanır. H ayat merhaleleri ise 
ayrı ayrı zaruretlerle doludur. Bir gün 
ekilir, bir gün biçilir. İki işi bir arada 
yapmıya imkân yoktur. Bu sebeble H ü­
seyin Rahmi Gürpınar, edebiyat topra­
ğına bol bol döktüğü feyyaz tohumların 
manevî hasadını yapmak durumundaydı. 
Lâkin bu da, her hünervere nasib olan 
saadetlerden değildir. Meselâ Molyer, 
ömrünün sonunu nankör bir kayidsizlik- 
ten doğan ıstırablar, hüsranlar içinde 
geçirmemiş miydi?
Temeli Türk milletinin necib seciye­
lerine dayanan Türkiye Cumhuriyeti, 
tam zamanında bu halk romancısını da 
hatırlıyarak millî irfana hizmet edenlerin 
sırası gelince millet tarafından mükâfat­
landırılacağım bir kere daha ispat etti. 
Şimdi büyük san’atkâr, elemlerine ve e- 
mellerine yıllarca tercüman olduğu mil­
letinin reyile saylavlar meclisine girmiş 
bulunuyor.
Halk Partisine böyle bir kadirşinaslık 
yakışırdı ve Hüseyin Rahmi Gürpınar 
böyle bir mükâfata lâyıktı. Edebiyat ta­
rihimiz bu hâdiseyi yaldızlı hatla ve 
şükranla sahifelerine geçirsin.
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